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Internet merupakan faktor yang mendorong munculnya e-commerce 
(perdagangan elektronik). E-Commerce sendiri sangat menguntungkan bagi 
penjual karena adanya penghematan biaya yang lebih rendah dibandingkan 
perdagangan konvensional (offline shop); bagi pembeli karena dapat mengakses 
barang yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.  
Beberapa pelaku bisnis digital khususnya dalam penelitian ini adalah 
dot.com batik dengan mempertimbangkan faktor kunci sukses dalam memilih 
strategi yang tepat bagi keunggulan bersaingnya dibandingkan dengan pesaing. 
Adapun alasan dipilihnya bisnis digital dengan produk batik karena batik 
merupakan Indonesian world heritage yang telah dikenal oleh dunia internasional 
sebagai citra bangsa Indonesia. 
Strategi yang akan dipilih oleh dot.com batik ada dua yaitu strategi cost 
leadership atau strategi differentiation, hal ini sangat lekat dengan faktor kunci 
sukses eksternal (ancaman dan peluang) dan internal  (kelemahan dan kekuatan) 
yang dimilikinya. Kesalahan dalam mempertimbangkan faktor kunci sukses 
sangat berdampak buruk bagi keberlangsungan bisnis digitalnya. Berbagai critical 
success factors tiap dot.com batik dikategorikan dengan SWOT Analysis untuk 
mengetahui posisi masing-masing dot.com batik pada kuadran posisi strategi 
dengan kombinasi peluang dan kekuatan yang digunakan sebagai kesuksesan 
bersaing. 
Dalam penelitian ini dot.com batik lebih banyak berada pada posisi 
differentiation strategy dari pada posisi cost leadership strategy, sehingga 
disimpulkan bahwa differentiation strategy memberikan peluang return lebih 
besar dari pada peluang return pada cost leadership strategy. 
 
kata kunci: e-commerce, cost leadership strategy, differentiation strategy, 
TOWS analysis, competitive advantages 
 
 
